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Allò de la cultura
Cada any, en aquest temps, hom sol fer grans bocades del mot cultura. Arreu
s'organitzen conferències, però en molts llocs la gent hi va amb la mateixa dispo¬
sició que aniria a qualsevol espectacle; només hi ha la sola diferència en el CO'
mentari final; al cinema, diuen cha estat bonic!» i a la conferència arriben a dir
i n a n c e s i Economia
Resum de la setmana passada
La presència de determinats conflic-
i tes socials, juntament amb la situació
i unànimes lamentacions respecte a la
política que segueix el Govern, en les
. í *• X i 1 ^ . . , . . . i po'lhca creada com a derivació dels qüestions monetàries. En aquest aspee- '
.ho ha fet bé!». Això, és clar, no és pas cap entrebanc perquè hom vagi culturiS ] . . . , ... . t . . . , . . . .. . ' Bona millora de les Motrius 1923,—
.... . X. . . . I debats parlamentaris, ha creat un am- { te la conferència del senyor Ventosa 1 i . ^
zmt se I ferse una personalitat només amb la feina d'anar repetint, ccultura», ' . . , « • ij /-in d «u u j ! pujn" de 84 a 87. Així mateix les Obli-
puj2 de les Obligs. Cooperatives en
passar de 54 a 63, per tancar a 60, se¬
gons sembla influïdes per l'anunci de
la Junta General d'Ac-cionistes en la
qual es tractaran afers importants per
I la marxa econòmica de la Companyia.
en
«cultura», «cultura...» I bé: què éa la cultura? En aquest terreny molts ja no hi vo¬
len saber res. Es tan ridícul voler exteriori zar una cultura que no es té, com pre¬
sumir un intel'lectualisme pedant, jo em penso que és un intel'leclual tothom que
pensa quelcom, però posant, abans que tot, originalitat als seus comentaris i ob¬
servacions. De savis que no són res més que una carrinclona placa gramofónica,
ens en sobren. Això, aquest excés de savis, us donarà la norma per arribar a en¬
tendre la plaga, que en podríem dir moderna, ja que cada dia va accentuant-se de
una manera massa alarmant: La lletra de motilo. No cerqueu pas l'origen de mol¬
les de les malvestats de tota mena que patim, a cap més lloc que no sigui als grans
tips de paper imprès que hom diàriament es fa. Per la meva part, cada vegada
que a les parets dels pobles o capitals veig un paper enganxat anunciant «un al¬
tre» periòdic, ja tremolo, perquè penso que la pau social encara és molt lluny.
És importantíssima la gran quantitat de paper i tinta que es malmet. No hi ha,
actualment, un pam de terreny on no es publiqui un paper o altre. Es molt lloa¬
ble que en una localitat qualsevol es publiqui un periòdic perquè això ultra aixe¬
car el nivell dels pobles fa que s'estableixi una mena de lligam entre tots, però es
detestable la mania que hom té de fer doctrina i manipular problemes per la
comprensió dels quals no hi ha pas la deguda preparació. Molies vegades l'es¬
criure fa perdre el llegir, i això és una cosa que ens fa més mal que una pedre-
La Cultura no necessita pas que tothom es senti mestre, sinó que hom es sen¬
ti deixeble. Al món hi ha cervells privilegiats que poden posar-se per sobre de
moltes coses, però n'hi ha de molt foscos que cal orientar continuament.
Ara més que mai, és hora que ens fix.:m en el veritable significat del mot
cultura, del qual entre tots, tan mal ús en fem. Ara que és temps propici a la me¬
ditació, cal, potser, que per un moment deixem de banda la preocupació de la
lletra de motilo encara massa fresca, i reculem uns quants anys per desembafar-
nos de tantes coses modernes. Val més arribar a la conclusió socràtica del «sé que
no sé res» que no anant omplint l'esperit de coses insubstancials i poca soltes,
per abocar ho tot, finalment, al pilot de les deixalles.
De fum rai, massa que en corre. El que més ens convé és claror, molta cla¬
ror, res més que claror.
P. Vlnyoles i VIvet
El Congrés
Internacional de Ciutats
El dia 23 del pròxim maig comença¬
rà a Londres el V^ Congrés Internacio¬
nal de Ciutats, organitzat per l'Unió In¬
ternacional de Ciutats continuador del
que es celebrà a Sevilla i Barcelona
l'any 1929.
En ell es discutiran com úniques
qüestions «Los modos reales de ges¬
tión de Administraciones Locales» i
«La formación y perfeccionamiento de
los empleados municipales». Els con¬
gressistes visitaran les institucions i ser-
veis municipals de Londres i de les
principals ciutats d'Anglaterra, f3al'les
i Escòcia.
De organitzar la concprrència al Con¬
grés de Londres dels delegats i particu¬
lars d'Espanya i Hispanoamèrica, ha
estat especialment encarregada l'Unió
de Municipis Espanyols (Prim, 5, Ma¬
drid). Poden adherir-se al Congrés, no
Solament elsAjuntaments i Diputacions»
sinó també les entitats i particulars els
Quals interessií
L'iinió de Municipis Espanyols ges¬
tiona la concessió d'especials aventat-
ges i facilitats per als congressistes de
hostre país i suministra quantes intor-
Ifiaeiûns es desitgin sobre aquest im*
pórtantíssim Congrés»
bient contrari al desenvolupament nor-
imal de les activitats bursàtils. D'altrapart, ha existit una determinada quanti-
I tat de rendistes i especuladors que ha
j cregut convenient aprofitar el darrer ,
I moviment alcista per portar a cap dc-
'
terminades realitzacions de les respec-
tives carteres.
Tot això ha determinat un remarca-
\ ble retrocés a les cotitzacions dels prin-
j cfpals valors. Al finali'z^r la setmana se
f ha accentuat aquesta orientació i els
^ mercats espanyols es mosiren bastant
» pessimistes.
I Val a dir que també ha influït en
; aquest moviment les orientacions que
> la generalitat dels comentaristes bursà-
i tils i els crítics financiers han emès res-
\ pecte a J'aciual situació dels mercats es-
, panyols i més concretament a l'orienta-
I ció alcista de les darreres setmaces. En
conjunt, tots els comentaristes estan
identificats en recomenar una gran
prudència en les operacions bursàtils.
Retreuen el «crak» de l'any 1929 i del
1930 i fan una crida als elements capi¬
talistes, per tal d'evitar el retorn a l'in-
fl icionisme d'aquelles èpoques que por¬
tà com a conseqüència inevitable un
grandiós daltabaix bursátil.
Un altre punt Ce coincidència és el
d'estimar que en conjunt la situació po-
líiica i social ha millorat en el nostre
país i que aquest fet és un factor favo¬
rable al redreçament de les Borses es¬
panyoles, però també creuen que per
tal de bastir la nostra economia i les
nostres finances amb una base comple¬
tament sòlida és precís que aquell re¬
dreçament sigui realitz ú en forma pau¬
latina, evüant en tot el que es pugui els
moviments ascensionals de caràcter es¬
peculatiu, que al donar lloc a obligades
rectificacions, ío's produeixen lamenta¬
bles desorientacions als elements capi¬
talistes.
el nostre estimat amic i col·laborador 1 Així mateix la Borsa, ha seguit amb
Santiago Vinardell. Ens atansàrem a sa- | significada atencfó el moviment de la




Ha estat encarregat de fundar
un gran diari
Anit, a l'andana de l'Estació de Fran¬
ça, mentre esperàvem que portessin el
nostre tren, vàrem albirar en una fines-
trella d'un vagó de l'exprés de Madrid,
t
f
aqi^st diàleg o, si voleu, monòleg.
—....?
—-Si, he estat uns quants dies a Bar¬
celona per un afer molt interessant.
-....?
—Vaig cap a Madrid a fundar un
gran diari, un diari per l'estil del Tl'
mes.
—....?
—Hi hem d'esmerçar uns set milions
de pessetes. He fet gestions a Barcelona
i he trobat col·laboració per valor de
dos milions,
—....?
—Podria ésser que adquiríssim al¬
gun gran diari madrileny. En cas con¬
trari el fariem de cap i de nou amb im¬
premta pròpia, amb les màquines més
modernes.
—Si, hi figura Lerroüx, però ánica»
ment eom a soci.
rers dies, la pesseta ha sofert una nova
davallada, que ha situat el dòlar a 13,13
per tancar el divendres a 13,09. Aquest
fet ha merescut determinats comentaris
—....?
—Serà exclusivament de defensa del
règim i de política nacional. Un gran
puntal de l'Economia i de la Producció,
sense apassionaments ni sectarismes.
Fins i tot potser s'anomenarà El Eals,
—Si, volem que surti aviat. Manca
tan sols liigar alguns caps. Podria és¬
ser que hagués de tornar a Barcelona
dintre de pocs dies.
El tren estava a punt de sortir. Và¬
rem estrènyer la mà de Santiago Vinar¬
dell i li desitjàrem un feliç viatge i molts
èxits.
Calvell a Bilbao, ha produït gran im
pressió als elements econòmics i finan- j
ciers espanyols.
També cal registrar la revifalla que
ha assolit la lliura esterlina que ha per
mès recobrar bona part del terreny per¬
dut ara fa quatre mesos. Amb relació a
la pesseta la lliura ha puj d de 45 a 48.
En finalitzar la setmana semb'a que els
mateixos banquers anglesos han fet els
possibles per evitar la puja tan ràpida
I
de la seva moneda per tal d'evitar que )
els industrials d'aquell país veiessin )
mermats els aventatges que els pro- ¡
porcionà la davallada de la lliura. |
Al nostre país la principal preocupa- f
ció dels elements financiers és la pro¬
pera emissió de Bons del Tresor. En
els darrers dies han tingut lloc determi¬
nades conferències amb els elements
bancaris per tal d'estudiar els detalls de
l'esmentada emissió. Oficialment no es
coneixen detalls respecte a la data en
què s'efectuarà ni les condicions amb
què els tí ois s ran oferts, però existeix
la favorable disposició de la Banca de
secundar patriòticament els projectes
governamentals. i
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat han presentat orientacions di¬
vergents. D'una part, l'Interior perd ter¬
reny en passar de 66 a 65. En canvi
l'Exterior puja de 79 a 80. Els Amortit¬
zables de l'any 1927 lliures d'impostos
pugen fins a 92.50. Pel contrari cal ano¬
tar un petit retrocés de l'Amortitzable
de l'any 1920 amb impostos. Finalment
els Bons Or arriben a coli<z».r a 214,
canvi record d'aquest valor. En finalit¬
zar la setmana resten a 211. També se
apunten petites millores els títols dels
Deutes Ferroviaris de l'Estat. En el sec¬
tor municipal existeix bona fermesa en
els de l'Ajuntament de Barcelona. Tam¬
bé han progressat els Ajuntaments de
Sevilla 6 per cent 1920, en passar de 64
a 71. Així mateix els de l'Ajuntament
de Granada, pugen de 64 a 70. Irregu¬
laritat en els sectors de Cèdules del
Banc Hipotecari i Crèdit Local. Soste¬
niment de l'Emprèstit argentí i de les
Obligs. Provincials.
Nerviositat dels sectors carrilaires,
que en conjunt presenten una lleugera
inclinació baixista. D'entre elles, sobre¬
surten en aquest aspecte les Obliga¬
cions Pamplona i Alacants primera hi¬
poteca. Ha continuat latfermesa de les
Ob gacions Andalusos i cal esmentar
generals progressos de les diverses
emissions d'aquesta companyia. Es
Creu, que la supressió de les amortitza¬
cions serà un factor tavorahle per l'ar¬
ranjament de la situació econòmica de
l'empresa i que podrà determinar el re-
Començiment del pagament dels cu¬
pons. Sosteniment de les Obligs. Tram¬
vies de Barcelona i lleugera reculada
dels Metro Tran versal de 32 a 27^
En et seetor industrial eal registrar Is
gacions Regadius de Llevant 5 per cent
pugen de 59 a 63. Les Obligacions Pe¬
trolis 6 per cent pugen de 90 a 93. En
I conjunt, aquest sector manté la fermesa
M «
habitual. En el rotllo d'accions al comp¬
tat, les Telefòniques Ordinàries pugen
de 103 a 113 i les Preferents de 100 a
101. Encalmades les accions preferents
del Gas i poc negoci en accions Cros.
En el sector de valors cotitzats a ter¬
mini, cal consignar que el moviment
ascensional de la setmana passada ha
minvat considerablement i que pel con¬
trari sembla iniciar-se un moviment to¬
talment oposat. Les accions carribires
que assoliren els canvis de 58 els Nords
i 39 els Alacants, queden al final a 56 i
37 respectivament. Els Andalusos i
Orenses, es mantenen als voltants de
23 i 17 duros. Els Colonials, que arri¬
baren a 58, davallen poc a poc fins a
54. Les Mines del Rtf, obtingueren en
començar la setmana una forta millora,
que va portar-les fins a 79 duros. En la
darrera sessió o sigui cl divendres so¬
freixen una forta reculada que les por¬
ta a 69 duros, influïdes sens dubte per
les notícies d'origen madrileny refe¬
rents al resultat de la Junta extraordinà¬
ria del dia 11. Les Aigües de Barcelona
arriben a 164 i acaben a 160, Creiem
que aquest valor haurà de millorar for¬
çosament i més sí es té en compte el
propòsit de satisfer el mateix dividend
de l'exercici anterior. Les accions Ex¬
plosius, han tingut diferents alternati¬
ves, però és evident que en el fons han
presentat una remarcable fermesa pro¬
metedora de futurs avenços. Les accions
Gas E, milloren 3 enters en pujar de
94 a 97, excupó.
t Fiuixedat final de les accions Tram¬
vies, Sucreres, Montserrat i Hullerès.
1, finalment, cal esmentar el moviment
'
que han sofert les accions Ford en da¬
vallar de 200 a 269, per tancar a 172,
^ ben a l'espectativa del resultat de la
'
propera Junta d'accionistes i més clar a
fixació del dividend.
En resum, la Borsa en finalitzar la
setmana, presenta un aspecte un xic
pessimista, però ex'steix la convicció
que es tracta d'un fenomen passatger i
que ben aviat la Borsa reprendrà la




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 179.264 ptes. 00 ets. procedents
de 289 imposicions.
S'han retornat 127.506 ptes. 73 ets. a
petició de 178 interessats.
Mataró, 13 de març de 1932.













Una lluita cos a cos entre un natiu i un lleó.
TRADER HORN




que un home pot
imaginar-se.
¡Gran èxit!
Clínica pm a lalalllas da la PeU i San« Tncbnunl dal Di. IISI«Dr. Uin^g
Curadó dc Ica «úlccrea (llagues) de les carnea» — Tots ela dimecres I dlaroen




Es celebraren, amb èxit impondera¬
ble, els següents actes de propaganda
de l'ideari d'Acció Popular:
El senyor Francesc d'A. Manich, pre¬
sident de la Junta de Patronal, a Berga,
Oironeila i Ametlla de Merola.
El canonge Dr. Carles Cardó, a Ma¬
taró.
El Dr. Eduard Román, Pvre., a Vi¬
lassar de Msr.
El senyor Joan Blanch i Bcé", vice-
secretari de !a Junta de Qovern, a Vila¬
nova i Oelltú.
Els senyors Esteve Busquets, Antoni
Borrell, Francesc Ribelles i Jaume Lleal,
a UliastreU.
Barretes Glutinades Raurích
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




Sitnpàtiks Club, 40 punts
Layetània (equip B), 62 punts
Abans d'ahir, davant nombrós pú¬
blic, es disputà l'anunciat matx Simpà-
ikr-Layetània (equip B) el resultat del
qual fou favorable als mataronins per
62 punts a 40, i no 40 a 40 com equi¬
vocadament passà en l'edició d'ahir.
EI Layetània forní una bonica Iluila,
com ho indica el resultat global de les
proves. Tots els atletes feren una actua¬
ció excel'lent, sobressortint però la tas¬
ca de Rigual, doncs la seva puntuació
individual feu que l'encontre es decan¬
tés majorment a favor dels atletes mata¬
ronins.
Les marques assolides foren:
60 metres llisos: l.er: Cabús, Laye¬
tània, 7 s. 5-10; 2.on: Cuní, id.; S.er:
Viadé, Simpàtiks; 4.rt: Moreno, id.
Disc: 1er: Riguai, Lsy^ílànls, 28'63
metres; 2.on: Montells, id,; 3.er: More- I
no, Simpàtiks; 4.rt: Riera, id. j
Altura: l.er: Rigua!, Layetània, l'55;
2.ons: Terrent, Simpàíik-i, i Garangou,
Layetània, l'45, (ex equo); 4.rí: Vidal,
Simpàriks.
300 metres llisos: l.er: Sagué, Sim¬
pàtiks, 40 4 5; 2,on: Cuní, Layetània;
3.er: Cabús, id ; 4.rt: CastelUort, Simpà¬
tiks.
Pes: l.er: Llivina, Layetània, 9'83;
2 on: Rígual, id.; 3.er: Jou, Simpàtiks;
4.rt: Moreno, id.
Llargària: l.er: Rigual, Layetània, 5'19;
2.on: Terrent, Simpàtiks. 513; 3.er: Sa¬
gué, id.; 4.rt: Parés, Layetània.
800 metres llisos: l.er: Boada, La¬
yetània, 2'23 2 5; 2.on: Nonell, id.; 3.er:
Angulo, Simpàtiks.
Perxa: l.er: Bros, Lí^yetània, 2'50;
2.ons: Paredes, Layetània, i Fontarnou,
S mpàiiks, 2 30, (ex-equo); 4.rl: Terrent,
Simpàtiks.
2.000 metres marxa: l.er: Hill, Sim-
pàt kí, 10'24 2 5; 2.on: PI, Layetània,
11'04 3-5; 3.er: Riera, Simpàtiks; 4.rt:
Nonell, Layeiània.
Triple: l.er: Sagué, Simpàtiks, 10'9ô;
2.on: Rigual, Layetània, lO'TO; 3.er: Boa¬
da, id ; 4.rí: Vidal, Simpàtiks.
4 X 100 reemplaçaments: Layetània:
Rigual, Montells, Cabús, Cuní, 52 s. 2-5.
Simpàtiks: Viadé, Jou, Sagué, Castell-





Abans d'efectuar-se la cobrança per
via d'apremi dels rebuts que han que¬
dat pendents de cobro per arbitris,
drets i tasses municipals, corresponent
a l'any 1931. pels conceptes següents:
Obres de millores. Arrendataris d'ai¬
gües del municipi. Inspeccions sanità¬
ries, Vaques i cabres productores de
llet. Mostradors, Portes sortint. Portes
enrotllades a l'exterior, Solars sense
tancar, Toldos, Tribunes, etc., etc.. Con¬
servació i neteja de les clavegueres,
In^Epecció de calderes a Vapor, motors,
aparells industrials, etc., etc., Ocupació
de terra, sota terra i aire. Anuncis a la
via pública i visibles des de la mateixa»
Ocupació a la via pública de quioscos,
seients, taules de cafè, etc., etc.*
Taules per a venda de carns, etc., etc..
Rodatge i parades, vehicles i cavalle¬
ries, Animals domèstics gossos. Begu¬
des espirituoses i alcohòliques, vins, li¬
cors i aiguardents, etc., etc., es comu¬
nica per mitjà del present que una ve¬
gada hagi estat inserit dit anunci en el
Butlletí 05ciai de la província durant
quinze dies feiners, comptant des del
dia següent d'aquella inserció, es po¬
dran fer efectives les quotes sense re¬
càrrecs en els baixos de la Casa Con¬
sistorial, hores des de les sis a les vuit
del vespre i un cop transcorregut dit
termint seran entregáis tots els rebuts
pendents a l'Agent Executiu.
Ço que es fa públic per als interes¬
sats amb el fi de no perjudicar los.
Mataró 12 març de 1932—L'Alcalde,
Josep Abril.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors, Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17*00 a les 17'15.—Emissió infan¬
til, de les 18 30 a les 19'00.—Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
Uaióu Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiioc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'00. — Emissió de nit, des de les
21'00ales24'00.
E Valloiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-Telèfen 264
Hores de despatx: De 10 al i de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-vcndt de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantia d'efectes. LlçgL
timsctó de eoptraçtes mercimitift, etc,
^^Banco Urquíijo Catalán'*
Iniíili: Pibi. U-bmlm bpihl: 2SMÍI1 Ipnlil ip Cnm. Hi-liiUn UW
Direccions telegràfica i Telefònicat CATUKQUiiG i Magataems ala Barceloneta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolca, La Bisbal, Calella, Girona, Manrew
Mataró, Palamós, Rens, Saní Pelfa de Guíxols, Sitges, Toreltó, Vlcb I VlUnoví
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central CapHal
xBanco Urquilo» .....
«Banco Urqnijo Catalán» . . .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Asíúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc^ Urqnifo deGalpúzcoa-Biarritz»
aaa tr l
Madrid . . . Ptca. lOO.OOo!^
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OoG
les quals tenen bon nombre deSucursals ! Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I eU leamés Importants delmói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Frenceso Macià, 6 - Apartat, 5 - Telifon 8 I 305
Ignal (fDC les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficfnai De 9 ■ 13 i dc 15 a 17 hores (—i Dissabtes de 9 a 1
Notes Religioses
Sanfs de demà: Sant Heriberi, b. i
Sania Juliana, mr.—(Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà comencen a l'església del Col-
legi del Sagrat Cor.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9; la
última a les 11. Al mati, a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantad».
Al espre, a les 7, rosari, Via-Crucis a
la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, la
Esclavitud de la Verge de la Mercè farà
celebrar misses en el seu propi altar,
en sufragi de Na Elisa Rovira (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, mes de Sant Josep; acte seguit
continuació de la novena del Oloriós
Patriarca i Septenari dels Dolors.
La Molt ii'lustre Administració de la
Minerva de la Basilica parroquial de
Santa Maria ha nomenat penonistes de
la processó que s'ha de celebrar avui
com a conclusió de les solemnes Qua¬
ranta Hores de Passió i de les proces¬
sons al Monument que es celebraran el
Dijous i Divendres Sants, als senyors
Ramon Spà i Tuñí, Ramon Julià i Lla-
vina i Miquel Cateura i Sincaibras.
T1 Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de març 1032
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altura llegidtt 7607—758'
Temperaturai 13 5—14'
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Estat del cel: T.-TT.
Istat de la mar: 2 — 3
L'obiervidor: A. M« N.
En el Foment Mataroni i davant se¬
lecta conco: rència, diumenge tingué
lloc la conferència quaresmal a càrrec
del Rnd. Carles Cardó, Pvre., el qual
amb un coneixement extraordinari de
l'assumpte, tracíà de la qüestió social,
glosant l'obra que en aquest sentit rea-
li'zà amb l'admirable encíclica «Rerum
Novarum» ei Papa Lleó Xill, ampliada
per l'actual Pontífex.
Tan magne problema—digué—sola¬
ment pot ésser encaminat i resolt per la
Església cristiana, que és tot amor i res¬
pecte en mig de la devoció al Suprem
Creador. S'ocupà de la situació àclual
de Rússia, citant el que sobre això diu
en un rescent llibre Angel Pestaña,
mostrant-se partidari de les asseguran¬
ces socials sobre malalties, invalidesa,
maiernitai i atur forçós.
En acabar fou molt aplaudit.
—El regal més estimat per les famí¬
lies, és avui un radio de 650 pies. mar¬
ca «La Voz de su Amo», que és el més
potent i selectiu de tots els d'aquest
preu. No hi ha millor. Aprofite i aques¬
ta setmana per obsequiar els Joseps i
Josepes de vostres amistats.
Casa Masdéu, Rambla de Mendizàbai
21, és l'únic lloc per a sentir i comprar
aquests aparells.
Ahir va ésser destapat ei rellotge de
la façana de Casa de la Ciutat. L'antiga
esfera, única potser al món, ha estat
substituïda per una esfera normal.
Ara els mataronins podran sense ne¬
cessitat de complicats càlculs aritmètics
utilitzar el dit rellotge.
—Si vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
El proper dijous, dia 14, s'estrenarà
en el Teatre Bosc la monumental pel·lí¬
cula, obra cim de la Metro Ooldwyn,
«Trader Horn», parlada en espanyol.
Les aventures del negociant Horn en
les selves jverges africanes, cónslituei-
el més emocionant espectacle fins avui
filmat. No sense raó ha estat anomena¬
da «Trader Horn», pel lícula miracle.
N. Clavell Masüet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbia. Flors, 16. ent. Riera, 50
Telef. 18.413 Telcf. 107
Subscripcions a totes les emissionà*
Compra-venda de valors al comptat i i
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa,
De^tx en aquesta Citttat tots els diti
feiners 4e 9 a 12Mmolt,
DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set Hores del dia 15 de març
de 1932:
La depressió barométrica de l'Atlàn-
fic avança lentament cap al Qolf de Cá¬
diz i Marroc occidental produin* molla
nuvolositat a la Mediterrània i algunes
pluges al sudoest d'Espanya i oest de
Africa.
Pel centre i nord d'Europa el temps
millora per allunyar-se cap a Rússia ía
depressió del Bàltic.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló a Anglaterra quina influència
s'esfén per gran part del Continent i
dóna lloc a algunes boires baixes per
la Oran Bretanya, França i Txecoslovà¬
quia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques pirinenques do¬
mina bon temps amb cel gairebé serè i
vents encalmats; en canvi per tota la
resta del país la nuvolositat és general
registrant-se també algunes boires amb
v;nts de llevant.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 19 graus a Puig¬
cerdà, mínima un grau sota zero a l'Es-
tangento.
Amb motiu d'una votació, Talcalde
i tinents d'alcalde de l'Esquerra
presenten la dimissió dels càrrecs
A les quatre de la matinada, l'alcalde
Dr. Aiguadé ha aixecat la sessió de dis¬
cussió i aprovació dels pressupostos,
amb motiu de que en una votació la
majoria ha estat derrotada pels vots de
les minories.
El senyor Casanoves ha anunciat que
els regidors de l'Esquerra dimitien els
càrrecs i que traspassaven el govern de
la ciutat en mans de les minories.
Aleshores en mig de grosses protes¬
tes s'ha aixecat la sessió.
La votació en qüestió ha donat el se-
Notes de Societat
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament de la distingida senyora
Eulàlia Bordalba i de Falguera, Vda. de
Tuñí, qui després de llarga malaltia i
confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica, lliurà l'ànima
a Déu el passat diumenge (A. C. S.)
En el solemne acte de l'enterrament
hi assistí una nombrosa concorrència
essent hi representats tots els estaments
de la ciutat. Presidien el dol els fills de
la finada senyors Ignasi, Faustí i Josep
de C., amb el Rnd. P. Nogueras, Rector
de les Escoles Pies i Rnd. M. Pere Al-
bornà. Rector de Vilanova de la Roca.
Seguien els altres fills senyors Josep
Oriol i Lluís amb el Rnd. Dr. Lluís Mi¬
quel, Ecònom de San! Josep, Reverend
Mn. Manuel Torner Ametller i Rnd. Pa¬
re Antoni Llovet, Sch. P Amb els de¬
més familiars hi havia el Rnd. Joan Do¬
mènech, capellà del Sant Hospital.
En arribar la comitiva al Cementiri i
després d'un respons cantat per la cle¬
recia el Rnd. P. Rector dels Escolapis
àmb sentides paraules acomiadà el dol
donant les gràcies als assistents en nom
de la família*
Aquest matí, després d'unes misses
resades a la Capella del Cementiri, el
cadàver de la caritativa dama ha rebut
Cristiana sepultura (R. i. P.)
/?ebin els familiars de la difunta, es¬
pecialment els fills, tots ells volguts
àmics, l'éxpressió de nostra més senti¬
da condolcnç).
güent resultat: Esquerra, 24 vois; mino¬
ries juntes, 25 vots.
A la sortida es feien tota mena de co¬
mentaris. Els senyors Companys i
Lluhí, fent brometa, han saludat al
comte de Güell felicitant-lo com a futur
alcalde de la ciutat.
Aquest matí continuaven els comen¬
taris sobre la situació de l'Ajuntament.
El senyor Giralt ha dit que la mino¬
ria Radical creia que s'havia de reorga¬
nitzar el cartipàs en el sentit de que hi
tinguessin representació totes les mino¬
ries.
El senyor Pellicena ha dit que creia
que l'Esquerra havia d'exposar la seva
decisió als electors per a veure si
aquestes ratificaven la confiança als re¬
gidors.
El Dr. Aiguadé ha manifestat que ell
i els demés companys de majoria ha¬
vien presentat la dimissió dels càrrecs
actuant com a dimissionaris. Ha dit que
ells havien fet un pressupost anivellat
en bé de la ciutat, però que ara no te¬
nint la~ confiança de tots els regidors
havien de dimitir.
Les processons de Setmana Santa
Ha visitat al governador, l'alcalde de
Manlleu per a demanar-li què havia
de fer respecte la processó del Diven¬
dres Sant en aquella població, acte re
ligiós que atrau molts forasters i si po
dia donar al rector el permís de cele
bració, malgrat les possibles alteracions
d'ordre públic.
Un periodista ha preguntat al gover
nador si el permís de celebració de les
processons de Setmana Santa no el po
dien concedir els alcaldes. El senyor
Mo'es ha contestat afirmativament, afe¬
gint que solament s'havia de comunicar
al Govern civil, quan hi haguessin no
tícies de possibles alteracions de l'or¬
dre.
Dinar de governadors
A migdia han dinat junts, el quatre
governadors civils de Catalunya amb el
conseller de Governació de la Genera¬
litat, senyor Terradelles.
Un periodista ha preguntat si el di¬
nar tenia caràcter polític. El senyor
Molfs ha dit que es tractava d'una re¬
unió particular.
Les patates primerenques d'Almeria
Una comissió de comerciants de pa¬
tates ha visitat el governador civil, per a
protestar de que l'alcalde d'Almeria
s'oposa a l'exportació de patates pri¬
merenques d'aquella regió a Barcelona.
L'acte carlista de diumenge
El governador civil ha ordenat la
obertura d'un expedient, per a compro¬
var si era cert l'informació de la Fulla
Oficial de dilluns passat, en la qual afir¬
mava que en el local on es celebrà el mí¬
ting organitzat pels tradicionalistes hi
havien banderes monàrquiques. El de¬
legat de l'autoritat en aquell acte, ha
declarat que ell no n'hi havia vist cap.
El governador ha tramès al fiscal el
text dels discursos pronunciats, per a
qne comprovi s'hi ha matèria delictiva*
Vista d'una causa
Avui a l'Audiència, davant de Junt
mixte, s'ha celebrat la vista d'una causà
per homicidi contra Angel Garcia Vega,
sargent d'infanteria, qui el 19 de juliol
de l'any passat, a la Plaça del Teatre,
trobant-se amb là seva expromesa Te¬
resa Soler li demanà reprendre les re»
lacions, en negar s'hi ella, el sergent li
disparà dos trets de pistola matant-la i
després es girà l'arma contra sí pro¬
duint-se una ferida al cap.
El Jurat ha dictat veredicte de culpa¬
bilitat, i én conseqüència la Sala ha dic¬
tat la sentència condemnant al procés
sat a la pena de 12 anys i un dia de
presó. El Jurat ha considerat excessiva
la pena i ha demanat que fos proposat






La «Gaceta» d'avui publica el nome¬
nament del senyor Lluís Araquistain
com ambaixador d'Espanya a Roma.
Prohibició als notaris d'oferir fulles
declarant la voluntat de l'enterra
ment
També publica la disposició dient
que els notaris han d'abstenir-se d'ofe¬
rir fulles respecte al caràcter religiós de
l'enterrament ni tampoc han de fer pro¬
paganda en cap sentit en matèria con¬
fessional.
El segon aniversari de la mort
del general Primo de Rivera
Amb motiu del segon aniversari de
la mort de Primo de Rivera, se cele¬
braran funerals a honor seu a l'església
de Sant Isidre on és enterrat i en diver¬
ses parròquies madrilenyes.
Un metge i un apotecari
complicats en el tràfec de tòxics
Dos policies de la brigada especial
per a reprimir els tòxics han detingut un
metge i la mestressa d'una farmàcia.
Valent-se de l'amistat d'uns tanguistes,
aconseguiren saber que aquell metge
facilitava recepta de morfina com així
ho feren obtenint-ne una per quinze
pessetes. A la farmàcia els hi despatxa¬
ren un gram per 60 pessetes.
En un escorcoll efectuat a la farmà¬
cia s'hi trobaren proves de vendre's
tòxics sense complir els requisits le¬
gals. També hi trobaren 29 receptes de
un metge del poble de Casa Uceda, per
a morfina i cocaïna.
La mestressa de l'establiment intentà
inutilitzar un fl&scó que contenia 60
grams de cocaïna.
La vaga de Còrdova
CORDOVA. — Ha estat detingut el
president del Sindicat Unie dels fle¬
quers per coaccions que feia als pa¬
trons i obrers que treballaven.
Ei ram de construcció i de metal·lúr¬
gia han reprès parcialment el treball.
L'Estatut de València
VALÈNCI A.—La Diputació ha acor¬
dat procedir a la immediata confecció
de l'Estatut de València per a presen¬
tar-lo al Parlament.
Míting socialista
SANTANDER.—Al poble de Reino-
sa els socialistes feren un míting que
intentaren interrompre els elements co¬
munistes i sindicalistes. Un d'aquests
resultà ferit en la baralla que es produí
però l'acte continuà sense cap altre in¬
cident.
5J5 tarda
El Consell de Ministres
El President del Consell de Minis¬
tres a les on2e ha sortit del Ministeri
de la Guerra per a assistir a la sessió
inaugural del Congrés internacional de
cirurgia que es celebra a^Madrid.
A dos quarts de dotze ja tornava a
ésser el senyor Az^ña al Ministeri de la
Guerra 1 ha començat de seguida el
Consell.
A les tres de la tarda han sortit els
ministres i ha estat facilitada la nota ofi¬
ciosa amb els acords.
Els únics interessants són un decret
de¡Presidéncia resolent el recurs pre¬
sentat per la Companyia Telefònica Na¬
cional en contra la Carta de Treball
dictada pel ministre de Comunicacions,
i un altre sobre el cultiu de cotó a Es¬
panya amb la protecció directa de l'Es¬
tat.
Nomenament d'un jutge especial
Ha estat nomenat un jutge especial
amb jurisdicció sobre tota la Conca de
l'Ebre, per averiguar si resulten certes
les denúncies que han estat fetes sobre
irregularitats en el funcionament de la
Confederació de t'Ebre
El projecte de reforma agrària
El senyor Mircelí Domingo ha dit
als periodistes que havia quedat llest
l'estudi del projecte de la llei de refor¬
ma agrària i que demà al migdia els fa¬
cilitaria una 1 ota.
Els oferiments al ministre d'Hisenda
Un periodista ha preguntat al senyor
Carner si podia dir li a quina naciona¬
litat peitanyia la persona que el visità
ahir en nom d'un grup financier.
El Ministre d'Hisenda ha respost que
el grup que representava dita persona
no pertanyia a cap nacionalitat deter¬




Al Palau del Senat ha tingut lloc, a
les onze d'aquest matí, l'inauguració del
Congrés Internacional de Cirurgia.
Ha presidit la sessió inaugural, el
President de la República senyor Alca¬
là Zamora. Acompanyaven a aquest les
demés autoritats.
Assisteixen al Congrés els més nota¬





Conseqüències politiques de l'elec¬
ció - Comentaris de la Premsa
Els comunistes reuniren llurs vots en
els nuclis industrials, però fracassaren
rotundament al camp i en les petites
ciutats.
BERLIN, 15 —La notícia de la derro¬
ta causà profunda consternació entre la
gran massa de partidaris de Hitler als
quals s'havia presentat com una cosa
fàcil ei triomf del seu cap. Els més exal¬
tats consideren que només un cop de
Estat pol procurar-los el govern del
país.
Per la seya part, Hitler redacià la no¬
ta següent: «Ha acabat la primera lluita
electoral. L'atac contra el centre i el
front marxista hade reprendre's amb
més vivesa. Us convido a tots comen¬
çar de nou la lluita des d'ara, per a !a
segona volta.»
BERLIN, 15.—La Premsa en les se¬
ves llargues consideracions respecte ta
jornada electoral del diumenge, coinci¬
deix en apreciar com una pèssima dia¬
da per als comunis'es, que a penes si
han arribat als cinc milions de vots,
quan es creia com a xifra baixa la de
sis milions tenint en compte la situació
difícil que travessen els obrers en les
conques mineres i siderúrgiques i de la
crisi general del p:,ís.
Els comunistes no dissimulen el st u
desencís si bé bo atribueixen a la man¬




de la mort del senyor Kreuger
LONDRES, 15. — Ets diaris publi¬
quen el següent telegrama que han re¬
but d'Estocolm, de la casa Kreuger i
Toll:
«La mort del senyor K·'euger ha afec¬
tat de forma inesperada a tota Suècia i
particularment als seus amics i col·la¬
boradors. Ha d'atribuir-se al treball so-
brehumà del senyor Kreuger la causa
que ha determinat una gran depressió
nerviosa en aquest financier fa un mes
a Nova York.
Tots els col·laboradors del senyor
Kreuger treballen activament per a ob-
I tenir un punt de vista ben clar de la si-
Ituació actual de la casa. L'interès gene¬ral ha fet necessària la moratòria de¬cretada pel govern suec.»
ESTOCOLM, 15. — La Premsa sub¬
ratlla el fet que conlra el què era de té¬
mer el públic no ha demostrat cap pà¬
nic amb motiu del tràgic final de Kreu¬
ger i a penes si s'ha observat un mo¬
viment una mica més gran que l'acos¬
tumat, als bancs de Suècia. La moratò¬
ria decretada pel govern es refereix ex¬
clusivament a la casa Kreuger i Toll,
però a cap més de 'er grans empreses
afiliades al grup financier Kreuger ni
als bancs.
S'estima que la situació entrarà ràpi¬
dament en la normalitat més absoluta.
BERLÍN, 15.—Les xifres publicades
amb motiu de les eleccions presiden¬
cials permeten des d'ara aclarir la si¬
tuació política de les diverses regions
d'Alemanya.
Sobre els 18 milions i mig de vo^s
obtinguts per Hindenburg, un terç cor¬
responen a les regions renanes on la
derrota de Hitler ha estat aplastant. Un
altre terç correspon a les regions del
sud, tals com Baviera catòlica i Wutem-
berg. La resta es divideix en les cir¬
cumscripcions de l'Est si bé d'una ma¬
nera no tan pronunciada. A la Prússia
Oriental, Hindenburg obtingué uns IGO
mil vots més que Hitler.
Els onze milions de vots de Hitler
semblen haver estat obtinguts princi¬
palment a Pomerània, al nord i centre
d'Alemanya. A Hamburg on els hitle-
rians tenien grans esperances hm so¬
fert un gran fracàs. En els districtes
electorals de Pomerània, de Schieswig»
Holsteim i de Chemnitz, Hitler ha as¬
solit una major votació que Hinden¬
burg.
Secció financiera
Cotitzaeionf de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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4 PlARl DE MATARÓ
Gula del Comerç, inddsíria 1 professions de la Clulal
' Cases recomanables de Mataró, âHistâdes per ordre alfabètic
Ampiladonf l·lofiranancs
CASA PRAT Ckurrtca, 60
Vendea a plaços - Bxposieió permanent " Marcs
ânissali
ANTONI QUALBA ôta. Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Çodornla. Destilieria de licors
MARTiNB2 RBQAS Reial, 282-284. T. 15^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BanCncri
BANCA ARNUS Riera, 63-Tel. 40
Negrociem tots ela capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22J
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUUO CÀTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en aqnesta cialat, Molas, 18-Tel. 264
Calicrcrici
BMILl SURIa Chsrraca. 99.-TelèfaB m
Calefacoioas a vapor i aigaa calenta. Serpentimié
Carraatoci
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Grial, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'astos 1 tartaaca de ilcgner.
Carioni
COMPAÑIA QHNBRAL PB CA&BONBa
t>4r sineàrrsss.' 1. Albsrsb. St. Aatcsi, 9^0 -TsL 2S2
Csi'lceii
ESCOLES PIES Apartat a.° 6 - Tet, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Csrdllicrici
vídua d'ANTONI ximenb8 Sant Antoni, 22
Especlalitst en cordills per Indústries. TelxUs de inte
Cèpics
Maquina D'ESCRIURB si, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota meus de docameats
Denllstci
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 60 l,er
Dtlinee, dtmecree I dteeadrae de 4 a dos qnarte de 8
Drsdacrlct
BENET PITB Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç dc Drogiea. - Prednetea fotagràflofa
Eiitrers
MANUBL MA8FBRRBR CnrlM Padrón, 7i
: Pcrsianea, nnrtlnca I artielca de vimste
Fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfara al cobert 1 abonats
fancràrics
FUNERARIA DB LBS SANTES
Pniol, 58 Telèfpji^à?
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstf, 11 Telèfon^55
Fnslcrlci
tOAN ALUM Saal lastp, 16
Estadi de profecies I pressupostos.
Mestres d'sires
EAMON CARDONBR Saal Beaet i,
Prsu fet I admlnlstraaló. . '
HIQUBL JUNQUERAS Telifan 111
M. Cinto Vcrdnguer, 12 Saonrasl: Sí. Benet, 24
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepasla, 23
Profecies 1 pressupostos.
Idaratdes
ÔBNBT JOFRE SITIA R. Alfenn XII. 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
BerDorisfcrlcs
«LA ARGENTINA» Saal Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlcf
iMPRBMTA MINERVA Barceiana, ia-T.25B
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Treballs comercials I de Inxe, de tota classs
Mi«ilnária
SALVADOR FONT VERDAGUER Rtial, 363
Tdí. 28 Fnndfcló dc ferro f articles ds Fuuslsferia
Mariírüfef
lOSEP ALSINA RniiL 436
Lloses wonuòrles. Marbres artístics dc tnta aiassa.
Hcrccrici
losbp MASACH 8nt Criitòtar, 21
Odiares ds punt, Perfnmeriat Ingaats. Confee
iOANOUAL
^ 8«lBHte.î|
: .Cossiraccfoia I reparacions
Nsmci
ERNEST CLARIANA BIsbtMn, 17.-T 28i
Constrncció i restauració de tota mena de «obles
JOSBPJUBANY Ritra,S3,Bamcl«aa9
Na compreu aeaae vlaltar ela meua magetsemi
Ocniiilcf
DR. R. PERPIÑÁ , Sant Agtaif i
Vialta el dlmecrea al matí 1 dlaaabies a ia larde
Palla I lltali
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sant Llarcnç, 18 Tcièfan 2i
Papers pinfals
lAUME ALTABELLA Riera. 17
: Bxtena ! variat aasordt : Pintara decorative
Pcrrnancrics
ARTUR CAPBLL Riera. 43, pral.
Bapecialitat ea l'ondalacló permanent del cabell,
CASA PATUBL Intra, 1 I Sani Rafel, 2
Bsmcrat servei en tot. — cOn parle fraaçeiie»
Bccadcrs
IOAN*BOSCH TORRAS Goia, 3 - Tel.|158Cor/esponaal Agència Rel-Solé
Dr. Martf Julià, 2 Telèfon 18867
■MILI DANIS Bual Franalat» d'A, 14-biii







... y de poco coste







en caja (la madera ds nogal natural de iino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisoras locales
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
WÍÍÏÏunSN
Agent oficial; fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
iWH EtIEIIIL l ESriM
(Ballly - Ballliér*—Riera)
Edición 1931
Datos oficiales dal Gobierno Provl*
sional de la Repiàblica, en Madrid
y Capitales principaiea
4 TOMOS 4
KAS DE 8,600 PÁGINAS
ÊÂa DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
db /as Pro¥Íacia$ / PosmIoom dé EépaHu
TU6 EL COMERCIO, INDÜSTRU, PROFESIOÜES, ETC.
SE ElCUERTRLR EX ESTL OBRà
SEOOIÓN EXTRANJERA
Rpnelo da un ajampiar oomplata i
CIEN PESETAS
lUaiM ta portel en tatti lapasa)
asa
WL anuncio en el anuario
yi eottAiu roM v lc moduciia
MUtHO
Ainilet } Riera Rionldot, S. A,
lartON •rtiMep, h y m • barcelona
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232




a meiiat de preu aparells moderns de
radio.
Raó: De 7 a 8, Santa Teresa, 32, pis.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll ... . .
ELS ISERN íntims, biografía
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines. . . ... . .
Ptes. 4
» 5
Oe venda en totes les llibreries
COPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIÂ ÀBÂDÀL - Riera. - Matafó
